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El llibre  “La mestra”  tracta de la lluita al País  Valencià , als anys 80, per poder introduir el valencià a l'escola 
i també es fa una clara exposició de la transició democràtica. Veiem com tots els estaments del poble de Barx 
(pares, mares, ajuntament,partits polítics, administració educativa i  diari de l'època) i persones importants del 
moment lluiten contra una mestra, Marifé, i amb la seua proposta d'escola Valenciana, democràtica i popular. 
Consta de tres apartats, i està narrat en 1a  persona per Víctor Gómez, mestre també de l'escola. 
1981.- En aquesta 1a part, es fa una explicació minuciosa de la vida a l'escola, la relació entre els mestres, el 
retor, els pares, els alumnes i la gent del poble. Veiem com la societat no entén  la nostra Marifé, i volen 
carregar-se-la pel més mínim motiu, entre ells, el que parla valencià als alumnes i vol ensenyar en aquesta 
llengua. També s'exposa la situació difícil del moment de la transició, i actes com la bomba a Joan Fuster. 
1974.- Aquest any, Marifé mestra de parla castellana,arriba a Barx (poble de parla valenciana) que en aquest 
moment és Barig. Eren els anys on es presenta la fi del fran uisme. Marifé, filla d’immigrants castellans, es va 
vincular al món de Renovació Pedagògica i és una de les primeres introductores del valencià a l’escola Pública 
junt amb Josep Piera. 
Va ser represaliada i expulsada de l'escola de Barx, i després treballà a Gandia, on va ser directora. 
Marifé es casà amb Josep Piera, poeta i escriptor. Ací es narren els avatars quotidians a l'escola i al poble de la 
mestra, des del primer dia de classe, i els seus esforços per aprendre a parlar valencià. 
Es pot apreciar molt bé, la falta d’estima del poble valencià per la seua llengua i el sentiment d’inferioritat 
davant del castellà. Junt a l’esforç d’una part dels valencians ( molts d’ells  ue ni  tan sols parlaven la llengua  
per transmetre l'odi cap als catalans (força blavera).  Per fi, amb una arreplegada de firmes fan fora a la mestra, 
amb l'ajut del Ministeri. 
1982.- Degut a les normes d'una inspectora, on fins i tot els prohibia a parlar valencià al pati, l'escola de Barx   
ix diàriament als mitjans de comunicació de l'època. És a uest any un moment àlgid de l’odi cap als catalans.  
Per finalitzar i pel que fa a la meua  impressió  personal sobre el llibre, la seua  lectura  m'ha resultat un poc 
feixuga, per la gran quantitat de detalls i fets. Encara que hi ha moments i situacions que estan molt ben 
descrits i fins i tot hi ha moments on arriben  a ser descorat- jadors i emocionants alhora. 
Esposa molt bé una època al País Valencià, difícil i sense glòria en molts aspectes, de la qual som tristos 
hereus.   ● 
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